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1 Il  s’agit  des  Actes  du  colloque  « Die  Zwölferschia  in  der  Neuzeit »,  organisé  par  les
éditeurs du présent volume,  qui  s’est  tenu du 4 au 7 octobre 1999 à Albert-Ludwigs-
Universität  de  Freiburg-im-Breisgau  (Allemagne).  L’ouvrage  concerne  les  différents
aspects doctrinaux et politiques du shi’isme depuis le 18e s. jusqu’à nos jours. Il comprend
quatre parties : la première est consacrée à la pensée théologique et aux institutions de
l’enseigne ment  religieux et  leur  évolution au  cours  des  temps  modernes  (6  articles :
Marco Salati, « A Shiite in Mecca. The Strange Case of Mecca-born Syrian and Persian
sayyid Muḥammad Ḥaydar (d.1139/1727) » ;  Juan R. Cole,  « Casting Away the Self :  The
Mysticism of  Shaykh  Aḥmad  al-Aḥsā’ī » ;  Mohammad  Ali  Amir-Moezzi,  « An  Absence
Filled with Presences. Shaykhiyya Hermeneutics of the Occultation (Aspects of Twelver
Shiite Imamology VII) » – version originale française dans BSOAS 64/1, 2001 –; Meir Litvak,
« Madrasa  and Learning in  19th Century Najaf  and Karbalā’ » ;  Sabrina Mervin,  « The
Clerics of Jabal ‘Āmil and the Reform of Religious Teaching in Najaf since the Beginning of
the 20th Century » ; Peter Heine,  « Aspects of the Social  Structure of Shiite Society in
Modern Iraq »). 
2 La seconde partie aborde la pluralité du shi’isme imamite à travers l’examen de ses débats
internes  et  ses  multiples  tendances  et  dissidences  (7  articles :  Johann Strauss,  « 19th
Century  Ottoman  and  Iranian  Encounters :  Ahmed  Midhat  Efendi  and  Ebrāhīm  Jān
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Mo‘aṭṭar » ; Volker Adam, « Why do they cry ? Criticisms of Muḥarram Celebrations in
Tsarist and Socialist Azerbaijan » ; Seyed Hussain Arif Naqvi, « The Controversy about the
Shaykhiyya Tendency among Shia ‘ulamā’ in Pakistan » ;  Evan Siegel,  « The Politics of
shahīd-e  Jāwīd » ;  Rainer  Brunner,  « A  Shiite  Cleric’s  Criticism  of  Shiism :  Mūsā  al-
Mūsawī » ; Roswitha Badry, « Marja‘iyya and Shūrā » ; Stephan Rosiny, « ‘The Tragedy of
Fāṭima al-Zahrā’ in the Debate of two Shiite Theologians in Lebanon »).
3 Les  évolutions idéologique et  politique du shi’isme au 20e s.  constituent  la  troisième
partie (5 articles : Pierre Jean Luizard, « Shaykh Muḥammad al-Khāliṣī (1890-1963) and his
Political Role in Iraq and Iran in the 1910s/20s » ; Guido Steinberg, « The Shiites in the
Eastern Province of Saudia Arabia (al-Aḥsā’) 1913-1953 » ; Silvia Naef, « Shī‘ī-shuyū‘ī or :
How to Become a Communist in a Holy City » ; Andreas Rieck, « The Struggle for Equal
Rights  as  a  minority :  Shia  Communal  Organization  in  Pakistan,  1948-1968 » ;  Raoul
Motika, « Foreign Missionaries, Homemade Dissidents and Popular Islam. The Search of
New Religious Structures in Azerbaijan »).
4 Enfin,  la  dernière partie  est  consacrée aux divers  problèmes posés par la  Révolution
Islamique  d’Iran  (3  articles :  Said  Amir  Arjomand,  « Authority  in  Shiism  and
Constitutional  Developments  in  the  Islamic  Republic  of  Iran » ;  Wilfried  Buchta,
« Tehran’s  Ecumenical  Society (majma‘  al-taqrīb) :  a  Veritable  Ecumenical  Revival  or  a
Trojan horse of Iran ? » ; Navid Kermani, « The Fear of the Guardians. 24 Army Officers
Write a Letter to President Khātamī »). Une bibliographie générale très complète et de
très bons index.
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